Meetings at the summit by unknown
seminars 
CERN P A R T I C L E P H Y S I C S 
SEMINAR 
Tuesday, June 16 
1 6 . 3 0 
Auditorium 
"Vector Meson Photoproduction by Polar ized L a s e r Light 
Backsca t te red from the SLAC Elect ron Beam" 
Dr . H. Bingham / CERN 
SEMINAIRE DE THEORIE 
DU SOLIDE 
Jeudi 18 juin "Anharmonic Phonons and Lat t ice Specific Heat in bec ^He" 
1 0 . 1 5 Dr . Heinz Horner / Institut Laue-Langevin, Garching bei Mûnchen 
Auditoire 4-18, Ecole de 





15 - 18 juin 1970 
Pala i s de Beaulieu, 
Lausanne / Su isse 
14-ème Congrès Annuel et Exposition Spéc ia l i sée 
organisés par ASPQ - l 'Associat ion Suisse pour la Promotion de 
la Qualité 
et EOQC - l 'Associat ion Européenne pour le Contrôle 
de la Qualité 
1) La place dominante se ra r é se rvée aux dispositifs intégrés "tech-
nique de mesure - obtention des informations - traitement des données" 
toutefois sans les systèmes automatiques de rég lage . 
2) Le second secteur de l 'exposition présentera des équipements indi-
viduels servant à définir, t ransmet t re , analyser ou t ra i te r numérique-
ment des résul tats de mesure . 
VOORDRACHT VAN ZIJNE 
E X C E L L E NTIE 
M r . J . M . A . H . LUNS, 
Minis ter van Buitenlandse 
Zaken van het Koninkrijk der 
Nederlanden. 
Op maandag 22 juni 1970, 18 .00 uur, spreekt Zijne E x . M r . L u n s , 
in Hôtel Intercontinental te Genève, over het onderwerp " L e s per -
spectives de l ' intégration européenne". 
In aansluiting op de voordracht wordteen aperi t ief geserveerd in 
de bar Le Carnaval op de 18e étage van het hôtel , aangeboden door 
de S o c . des produits Nestlé S . A . te Vevey. 
Vervolgens vindt een gemeenschappelijk diner plaats in het r e s t a u -
rant Le Carnaval. P r i j s van het dîner f r s . 24 - , - - p .p . ( i n c l . b e -
diening en koffie). 
Het bijwonen van de voordracht van Minis ter Luns is zonder meer 
vr i j voor ieder belangstellende. 
Wil men aan de voordracht, aperi t ief en diner deelnemen, dan d i en t 
men zich te melden tot ui terl i jk woensdag 17 juni 18 .00 uur , s chr i f -
te l i jk , onder vermelding van naam, voornaam, functie en a d r e s b i j 
de Nederlandse Kamer van Koophandel , postfach 2539 te Zu r i ch . 
Degene die zich aanmeldt doch niet deelneemt dient toch zijn d î n e r 
te betalen. 
Wij hopen op eengrote opkomst. 
Nederlandse K . v . K , Zwi tzer land 
M r . C . A . A . Vornhold 
